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Abstrak 
 
TUJUAN PEN ELITIAN ini ialah menganalisis kebutuhan informasi dan  merancang 
sistem basis data servis serta merancang ap likasi yang dapat digunakan  untuk 
mempermudah pengaksesan informasi yang cepat di bagian serv is pada PT. Paradise 
Cip ta Solusi. 
METODE PENELIT IAN yang digunakan yaitu metode analisis dan metode 
perancangan. M etode analisis meliputi studi lapangan, survey, dan studi pustaka. 
Metode perancangan meliputi perancangan basis data konseptual, logikal, dan fisikal 
serta perancangan aplikasi.  
HAS IL YANG DICAPAI adalah  rancangan sistem basis data serv is yang memenuhi 
kebutuhan informasi dan suatu aplikasi yang dapat menyediakan informasi secara 
cepat dan akurat. 
S IMPULAN yang diperoleh adalah sistem basis data servis ini membantu perusahaan 
untuk  memperoleh informasi secara cepat dan menghasilkan laporan – laporan yang 
akurat untuk membantu proses pengambilan keputusan. 
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